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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan 
berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kcrja praktek 
di PT. United Waru Biscuit Manufactory (PT.lJBM). Laporan Kerja Praktek ini 
merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Srujana Teknik pada 
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala 
Surahaya. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini dapat terselesaikan karena adanya 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.. Oleh karena itu pcnulis mengucapkan 
terima ka"ih kepada: 
I. Richard Ruskit Gunawan, Ph.D selaku dosen pembimbing, yang telah 
membimbing dan memberikan pengarahan dengan baik; 
2. Drs. Ec. IGM Dannana, SE, Ak., MM selaku pembimbing dari PT. United Waru 
Biscuit Manufactory, yang telah memberikan infonnasi, membimbing serta 
mengarahkan dalam pelaksanaan ke~ja praktek; 
3. Rapak Sidi Husein, Rapak Budi Tanu, Rapak Samuel, Rapak Suwondo. Rapak 
Hennan, Bapak Effendi, Ibu Mahmuda, Ibu Desi serta seluruh karyawan PT. 
United Waru Biscuit Manufactory yang telah memberikan informasi selama 
pelaksanaan kerja praktek; 
4. Orangtua dan saudara yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara 
moral maupun material; 
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Kata Pengantar IV 
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, yang 
telah banyak memberikan kontribusi sejak awal pelaksanaan kerja praktek ini 
hingga penyusunan laporan. 
Penulis menyadari bahwa laporan ket:ia praktek ini masih belum sempurna. 
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang 
membangun demi perkembangan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
Surabaya, November 2007 
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